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Lunes 23 de Setiembre de 1878. Núm. 37 Un real número. 
©Mal 
DE M PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L . 
Lang» que loa Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
tan loa números del BOLITI* que correspondan a) 
diilrito, diapondrán que se lije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donac permanecerán hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boirri-
«RS coleccionados ordenadamente para BU tncuader-
aaetoQ que deberá Tarificarse, cada año. 
SE PUBLICA LOS LÜNES, MIÉUCüLES Y VIERNES. 
Se suscrihe en fa imprenta de Rafael Garzo t- Hijos, ['legaría l i , 
(Puesto de los Hueros) á M rs. trimes rc y 50 el semeatre pago 
anticipado. 
• Números sueltos un real.—'Les de años anteriores ¡i dos reales. 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L . 
Las diaposieienes de ha Autoritlnrics, escoplo las 
que.sean á inHtancia de paríc no pohre, se insoria-
rán oficialmente; asimismo rr.alqoirr anuncio rrn-
corni' nte al servicio noríonal, que dimnne de las 
mismas; lofi de interés particular previo el pago de 
tm «ai,por cada linca de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
PRJSIDSNCIA UI Í CON8BJO DI «IKISHOS 
S . M . el R e j ( Q . D . G ) continúa 
en Riofrio sin novedad en su impor 
tante salud. 
DR iofunl beneBcio disfrutan su A l 
tez'i Rmil la Serma. Sra . Prini'esn de 
A s t ú r i a s , v las Sftrmns Srns Infini 
tas Ünfli Viaríadel P i la r . Doña Mai ia 
de la Paz y l 'oña Sfarla Ei i ln l ia . , que 
contiminn en el Real Si t io de Suu 
Ildefonso 
(Gacrla del 19 de Solicmbic.) 
MINISTERIO DE L \ GOBEItNACION. 
RUALES UECüCTOS. 
Queriendo dar una prueba de mi 
Real aprecio A la ciudad de Punteve* 
dra por sus distinguidos an t ce lentes 
j constante adhesión á la Monurquia 
coostitucional, 
Venido en conceder A su Ayunta-
miento el ti-atamiento de Excelencia. 
Dutlo en Riofrio á catorce de Se-
tiembre de mi l ochocientos setenta y 
o c h o . — A L F O N S O . — E l Ministro de 
la Gobernación, C . Francisco Queipo 
de Llano. 
Queriendo dar una prueba de mi 
Real aprecio á l a Ti l la de L: i Estrada, 
en la provincia de Pontevedra, por 
sus distinguidos antecedentes y cons-
tante adhesión á la Monarquía cons-
t i tucional . 
Vengo en conceder á su Ayunta -
miento el tratamiento de Ilusirísima. 
Dado en Riofrio á citorce de Se 
tiembre de m i l ochocientos setenta y 
o c h o . — A L F O N S O . — E l Ministro de 
la Gobernación, C. Francisco Queipo 
de Llano. 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
M A L útlDKN 
He dado cuenta á S . M . el Rey 
(q. D . g.) de la comunicación de 
V . E . , fecha 20 de Agosto úl t imo, en 
la qn» participa á este Ministerio ha-
ber sido juzga'io en rebeldía y Con-
sejo df guerra celebrado en Mahon el 
5 de dicho mes el Capitán del regi-
miento infntiterfa de Tetuan D. Fólix 
de Pesquera y González, por haber 
desaparecido sin la competente auto-
rización; enterado S. M . ha tenido 
á bien disponer que la bnia definitiva i 
en el Fjército de ilit-ho Capitíin se 
publique en la Gacata oficial il fin de 
que, lleffando é conucimiento de to 
das las Autoridades civi lesy mili ta 
res, no pueda el interesado aparecer 
en parte alguna con un carácter que 
ha perdido enn arreglo A Ordenanza 
y órdenes vigentes, sin perjuicio de 
que sea oblo en sus descargos si se 
presentase A fu-'se htibido. 
De Real orden lo digo á V E . para 
su conocimiento y ef-etns correspon-
dientes. Dios gimr.le k V . E . muchos 
aflns Madrid 17 de Setiembre do 
1878.—Azcárraga .—Sr Capitán ge-
neral de las islas Baleares. 
GOBIfiRNtTDE PROVISCIA. , 
<»Ki»tt!¥ prisa.ico. 
C i r c u l a r . — N ú m , 29. 
Hnbiénrtole sido rob>ida ii D . Juan 
Alonso Chocan, vecino do Almttnza, 
una yegua do su propiedad, cuyas 
señas se espresan abajo, encargo á los 
Sres. Alcaldes. Guardia c iv i l y demás 
agentes de mi autoridad la pongan á 
mi disposición con bis personas que 
hubieren cometido el robo 
León 20 de Setiembre de 1878.— 
E l Gobernador, ANTONIO SANDOTAL. 
SEÑAS. 
Siete años, tres dedos de alzada, 
pelo alazán encendido o rojo; crin y 
cola del mismo color y está cortada 
al corbejon, la oreja izquierda des 
puntada y herrada do las manos 
OFICINAS BE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ICONÓMICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
El l i m o . S r . Pros idente de la 
J i m i a d s la Deinln p ú b l i n a , c o n 
fecha S i le O c l n b i e i l o 1877, m e 
c c m i m i c a la Real ó i ' i len (jue s i -
gue : 
«El Exitmo. Sr. Minialro de llaeiemla 
s» h.t S"rvido cnmiinu'armo con ferha 5 
de Setiembre último, la Real orden si-
guienle: 
llmn. Sr.: He dado cuenta al Rey 
(el 0. s ) del expediente inslniidn so-
bre Indemnización al Ayunlamienlo de 
Lean, de los diezmos qti" pambia en 
Castrnponce. Palanquines y oíros pne-
blns ile la misma provincia. 
En su vista: 
Considerando, que asi la prufha pre-
via del e i l r tvio de los titules originales 
cerno la de. posesión ¡uin-'aioria!, se han 
practicado dcbiilamenle; qiie esla se ha-
lla corrobnrada respecto á la mayoría 
de los pueblos por los ¡nfwmos de los 
curas párrocos y cerlificaciones de las 
Administraciones diocesanas de León y 
Aslorga, y que en eslos documentos DO 
constan los pueblos de Zalamillas, Villa-
turiel. Mame, Tóldanos, Caslríllo, Ma-
rialva, Villadesolo y FresDCllino del 
Monte, de la provincia de Loon; y 
Considerando asimismo que el expe-
diento se incoó en tiempo hábil, sin que 
consle que el Ayunlamienlo hubiese 
ejercido seftorio juriüdiccional. 
S. M . , conformándose c«u lo pro-
puesta por esa Junta y con el dicl . i -
men emitido por el Consejo do Esta-
do en pleno, se,ha servido disponer 
que procede el reconocimiento á favor 
del Ayunlamienlo de León del derecho 
á indemnización de los diezmos que per-
cibía eo los pueblos de Caslroponce, 
Palaoqumus, Benaznlbe, Arden, Vega 
do Infanzones, Vilecha, Yaldewgn de 
Abajo, Valdcsogo do Arriba, Roderos, 
Trobajo del Cereceda, Cillanneva, Fres-
no de la Vaiiloncina, Anlimio de Arriba, 
Villacdré, Oteruelo, Qninluna de Ra-
neros. ItivafO'-n, Sanlnveni.i de la V , i l -
dnneina del obispado de León, y San 
Feliz de Orvlgn, Alcoba de la Rivera, 
L i Carrera, Prado del Rey, lirazu- lo, 
Caslríllo de las Piedras, VaMerrey, Val 
de San Itmnan; Valdesiiino, Lajimiii de 
Somnza, Filiel, Molina Perrera. P.dila-
ilura de la Sierra, La Maliieni'.i. Sania 
Colomba, llegueras do Ab.ijo, Regueras 
de Arriba, Solo de la Vt-sa, M»nsilla 
del Páramo y CabaAorn», del oliNpado 
de Aslmga, pero no de los que percibía 
en Zilamillos, Villalurlel, Maroe, Tó l -
danos. Caslrillo, Marialva, Villailesido 
y Fresnellmo del Monle. de la diócesis 
de León, ni los de Vlllalihro de Somo-
za, Luvrgn y Quinlani la de Somnza. de 
la de Aiturga. debiendo d.'d unirse res 
pecio de los primeros al tiempo de ha-
cerse la liqniiiacion, las c-irpas n-lesiás-
licas do Benelicemna t In-lrurcinn pü-
blica ,i que pudieran eslnr af-clus. 
De Real órden lo comunico á V. I. 
para su ennueimiento y ef dos consi-
guienles, enn devolución del expeilienle 
original. Y lo traslado á V. S. por 
acuerdo de la Junta de esto día para los 
efectos que previenen los arliculns 14 
del Real decreto de IsdeMayi.de 18' 0, 
15 do la ley de 19 de Julio do 1869 y 
19 de la Instrucción de 8 de Diciembre 
del mismo, esta última sobre caducidad 
do créditos.» 
Lo que se publica en el BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los Ajunlamientos á que corres-
ponden los pueblos que quedan 
mencionados en la insería Real 
órden. 
León 18 de Setiembre de 
1878.—El Jefe económico, Fe-
derico Saavedra. 
1*1.1 IGO de cargo de la eontribucio7i Industrial y de Comercio de los Ayuntamientos de esta provthciá que'-han aceptado el encabeza-




Al i ja de los Melones. 
Andanza». . . . 
Bulbo» 
Berabibre 
. Benavides. . . . 
BoQnr 
Borrenes. . . . 
Bi is t i l lodel P á r a m o . 
Cabreros del Rio . 
Campo de la Lomba. 
Carracedelo.. . • 
Oastrotierra. . . 
fiarriío 
Castilfulé. . . . 
Castrilio de Cabrera. 
Castrillo de los Polvazares 
Cnstropodame. . . 
Carrocera. . . . 
Castromndarra.. . 
Obronesdel R io . . 
CUtierna. . . . 
I/Orollon 
Cuadros'. . . . . 
Cnbillas de l lueda . . 
Encinedo. . . . 
lísiiobar 
Fíibero. . . ' . 
fresnedo. . . . 
l'Vesno de la Vega . . 
bordoncillo. . . ' . 
íjordaliza del Piuo. 
Orudtíftís. 
Gimendos de los Ot-ros 
H'ispital de Orv iyo . 
.Toarilla 
.loara 
Luj^o de Carucedo.. 
i,tincara. 
]>a Bañeza. . . . 
La Ercina. . 
ijajfuna de Negrillos. 
I,a "Mnjúa. . . • 
! ,a VtoÚa. . . • 
i .n Veci l la . . . • 
I.ilio • 
Maga?. 
Mniísilia Mayor. . 
Matallana. - . • 
Matanza- • • • 
Mnvias de Paredes. 
Otíiicia 
Oaeja de Sajambre.. 
Palacios de la Valduerna 
i 'nminodel S i l , . . 
Parudaseca.. . . 
Psranzanes . . . 
I'oblailura Pelayo Garcia. 
Q u i n t a n » y Congosto, 
(¿inntana del Castillo 
Q.iMKtaiia del Marco. 
Habnnol del Camino. 
Uognuras de Arr iba , 
lie^vero. . . . 
lliaño 
Riello. . . . . 




S. Andrés del Rabanedo 
San Adrián del Val le . 
Sta. Colomba de Curuefio. 
Santa Colomba deSomoza 
Santa Cr is t ina . . . . 
S. Esteban de Nogales. 
Stn. Maria del Pá ramo 
Santa Mar ia de Ordás . 
Cuota 
para el Tesoro. 
fiaelat. 
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Santa Elena de J a m ú : 
Santas M a r t a i . . . 
S. M i l U n de los Caballeros. 
S. Pedro do Bercianiy». . 
S. Esteban de Valdueza. . 
S . Justo da la Vega. . . 
Santov.* da la Valdencina. . 
S i g ü e y a , 








Valle J B Pinolledo. . . , 
Valdesamario , 
Valdetrja. . . . . . . 
Vegacervera 
V e g a r i f i i í a . . 




Vi l lab l ino . . . . . . . . 
Villadangos 
Villademor de la V e g a . . . 
Vi l l a f - r . 
Villaselán 
Vil lanneva de las Manzanas. 
Villi«sabariego. . . . . 
Vil lavpnle de Arcajos . . . 
ViHaynniIre 
Vil laiudrat iel 
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Lo que se inserlíi en el p r n a i l H B i L H r t ^ OFIGIAD p irn co n J! ire-ito -'la 1 H riíspeclivos Ayuntamienfos, encargándoles que inmedia 
Ismenle procedan k verificar la cobranza del primer trimestre, con objeto de hacer entrega de las cantidades que se les señ.ila á los. 
ftecaii'ladoresdela Delegación del Binco, en los días que aquella designe. 
León 19 de Setiembre de 1878.—El Jefe económico, Federico Suavedra. 
Estancos.—Circular. 
Devupltnspor la Dirección general de 
Rentas BH'incfidas, varios ex¡>inlienles 
que le fu^nni reniilidos sobre reesuble-
cimicDlodi' luí i'Stancns suprimiilo?, por 
razón de n» liaberse llenado en ellos los 
reqiiisitns qn» eslán prevenidos. Kxis -
tiemlo ailemn* en esta AilminUtrarion 
económica, direrentes reclamaciones pi-
diendu el esiabledmiento de nuevos es. 
taocos, las ((tic igualmente adolecen de 
iamisma f . i iU, causa por la que en unos 
y otros i'.>t¡> paralizada la rosnluciim que 
procela: b" creiiio oportuno hauerln pú 
blico por nieilinilti este BOLETÍN OFICIAL, 
cons¡(¡nu¡.d > además y pata la' mejor ¡o-
teligeocia v üiimplimieolo, las formali-
dades y reslns á que deben -iiijelarse las 
prelc.nsimH'S expresabas solicitando el 
éstablecimienlo ó rcestablecimienlo de 
los esta neos, A saber: 
P a r a el establecimiento de estancos 
Para la creación ó establecimientos 
de nuevos cslancos, se ha de formar 
expediento justificativo de sa necesiilad 
con arreg!» i lo dispuesto en circular 
de 12 de Diciembre de 1858 y Iteal ór 
den ile 2 de Julio de 1852, sujetándose 
además i las siguientes disposiciones: 
I . ' No se propondrá la creación de 
estancos si no en las poblaciones que 
hayan tenido un marcado aumento de 
vecindario, expresando cual baya sido 
este en los anteriores dos altos. 
3.° La situación de los nuevos es-
laucos, será precisamente en la parte de 
la localidad baria donde se slgnilique 
eí aiitm-n!» de población., 
5 * Cuando convenga crear un es 
tañen en población que no bata tenido 
aumento en los dos anteriores anos, se 
suprimirá un» de los existentes que en 
otro sitio parezca innecesario. 
4 . ' No se liará curso á ninguna 
instancia sobre creación de nuevos es 
laucos, sin que sea reconocida su nene, 
sidad con arreglo á las anteriores dis,io 
siciones. 
P a r a e i reestablecimiento de estan-
cos supr imidos . 
No se cursará expediente alguno so-
bre reestablecindento de estanens supri 
midos, mientras no se juslilique que 
lian variado las condiciones de la locali-
ilail después de la supresión de los mis-
mos. 
Lo que he dispuesto se publique en el 
KOI.BM OFICIAL tle esta provincia, para 
el debido coDOcimieuto y como resolu-
ción á las instancias presentadas tanto 
al Gobierno de S. M. (q. 0. g.) como 
en esta Adminislracinn económica; en 
la Melignacm (JIJO lo mismo unas que 
otras, así como las que nuevamente pu 
dieran presentarse, quedarán sin curso 
en estas oficinas, mientras no se cum-
plan los requisitos qué se exigen. 
León 17 de Setiembre de 1878.—El 
jefe económico, Federico Saavedra. 
E l Sr. Delegado del Banco en uso de 
sus atribucinnes ha tenido á bien nom 
brar Recaudador de coiiliibuciones de 
los pueblos de Almanza, Canalejas, Ce 
ba>dco, Castromudarra, La Vega de M -
maoza y Villavtmle de Arcayus, á don 
Vaienlin (Jarcia Turienzo. 
Lo que sa i 'Surta en el BOLBTIN orí • 
CIAL d é l a provincia para conocimiento 
de los conlribnyeoles. 
L'on 19 de Setiembre de 1878 — E l 
Jefe econóiuico, Federico Saavedra. 
JUZGADOS. 
Don José Mari» da Melgar, Juez de pri-
mera instancia de Villafranca del 
Bierzo y su partido. 
Pur el presente se llama i D. Kafael 
de Sato, Jefe de la comprobación in-
dustrial de la Aiiininistraciou económica 
de esta provincia en el abo de mil ocho-
cieutos setenta y siete, hoy cesante, 
cuyo actual pai adero se ignora, para 
que dentro del término de nueve días se 
presente en este Juigado y escribauia 
del que autoriza, á liu de prestar una 
iMaracioo eo la causa criminal que se 
instruye contra U Emilio Usorio, Alcal-
de del Ayuntamiento de Arganza, por 
exacciones indebidas, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo le pasará 
el perjuicio que haya lugar. 
Dado en ,Villafranca da Bierzo á 
once da Setiembre de mil ochocientos 
setenta y ocho.—Jocó María ric Melgar, 
P. O. deS .Sr ia . , Angel Alvarez. 
Juzgado m u n i c i p a l de 
E n c i n e i o . 
En este Juzgado municipal de Eoc i -
nedo se hallan vacantes las plazig de 
Secretario y Suplente del mismo, las 
cuales han de proveerse conformo á lo 
dispumlo es la ley provisional del po-
der judicial, y reglamento de 10 de 
Abril de 1871, y dentro del término de 
quince dias á contar des le la publica-
ción de este edicto en el BOLÍTIN OFÍCIAI. 
de la provincia. 
Los aspirantes acompaftarán á la so-
licilud: 
I . ' Certificación de nacimiento. 
S.' Certificación de buena conducta 
moral; esta cerlilicacinn deberá ser ex-
pedida por el Alcalde del domicilio del 
interesado. 
5.* Certificación del Cura párroco 
conforme al reglamento, ú otros docu-
mentos que acrediten su apütiui para el 
desempeflo del cargo. 
Y para los efectos consiguientes se 
publica el presento edicto, y se lijan en 
los sitios de costumbre las copias auto-
rizadas. 
Enciaedo 15 de Setiembre de 1878.. 
— E l Juez, José Vego. 
J U Z G A D O M U N I C I P A L D E L E O N . 
N M i n n n o s registrados en este Juzgada durante Ja 2,* decena de Agosto 
de 1878. 




























antu l t i opcinn i derf chn» pnirna v al 
Mceosoá l . ' c laae cuanllb pnranligfle-
dad corresponda y drbirfldo ser proTis-
la con sujeción a> aiílculo 6 ' riel Regla 
mi-Dlo del personal del inaterial entre 
los Sargentos que sirven en el Cuerpo ó 
los licenciadas d I niismn prefiriendo 1 
li'S que; (ibluvieion mayor graduación, 
se. anuncia para que 'los que desean ocu 
parla'pinniuevan >U9 inslar-cias á la l>i 
rrreion fieneial de ArlHIetia anles del 
día 15 de Oolabre prAximo tenidiro par 
conducto regular, nna Tez reunidas laj . 
instancias se remitirán i la fibriea d* 
Orbaicela pan que el dia 30 del mismo 
mes proponga la Junta facultativa dt 
esta dependencia al que conceptúe ea 
mejores condiciones dentro de las pres-
cripriones reglamentarias' 
Valladnlid l i de Setiembre de 1878. 
—F,i Brigadier Comandante General, 
F Dnmingiiez. 
< DlSTIlTO mili»!! OB CASTILLA LA TUJA. MES DE S S T I U I R I OÍ 1878. 
Factoría de Subsistencias de León. 
Nota dt Un amprat vtrifcadat por ttta Factoría para el coniumo de la mimo, durante (* 






yclaie del artículo. 
Precio I 







DietraciOfis "egistradas en. este Juzgado durante Ja 2* decena de Agosto 
de 1878, clasificadas por sexo y estado civil de los fullecidos. 
León 20 de Setienibrede 1878.—El Contratista, SautosGonzalez.—V.^B.*" 
- E l Comitíario de Guerra Inspector, José V i g j l . 












F A L L E C I D O S . 
Solteros. Calados. Ylodes. T tmi . 
10 . 1 12 
Solteras. Casadas. Viadas. T e m . 
r o m 
s i asa Al. 
A I S I L M J I O S 
ARRIENDO DE PASTOS 
El 25 del corriente v hora de las onc» de su mañana, tendrá lugar el arriendo 
en pública lieit.icinn iln tus pastos del monte de las Sajas, silo en el término jnris. 
; d¡cei,.i.hl de Villalp'ando (Zimi.ra) v propiedad del Kicinn Sr. Conde de IVfiaiaoda 
i de Itracamimie. Aaiioisnin el 10 il>-l prósimh Octubre y á la misma llora se veri-
i- ficara la sunasla de lo» pastos de la Dehesa Rncinal, sita en el mismo lérminn y de 
• la mi.ma pnipieilad. Sus bu-nns abievadeies y almndantes y oulrilivas yerbas la-
! recomiendan como las mejores en su clase. 
! El doble remate leiulra lugar en Madrid, Becnletns, Hotell, 2 t , Contaduría del 
Sr. Conde y en la casa-tubilacioo de su AdminiüLiador, en Villalpando. 0—4 
I 
j Se compra panel amorlizable del 2p ' /o , cupones vencidos y por vencer-
i papel del personal, Empréstito romano, lililíes del Empréstito, residuos, taclttras 
; y recibo* > M a la clase de valores públicos y de Sociedades que puedan convenir, 
; i tipos muy b-uedcinsns. Se négoidan bunos del Tesoro á precio de cotiíacinn. 
D. Luis (imrdia y Sola, calle tic la Catedral. núm. 5, frente al café del Iris. 
SO 
León 21 de Agosto de 1878 .—El Juez mun ic ipa l , 
E l Secretario, Enrique Zotes. 
Jacinto Sánchez .— 
AM1NC10S OFICIALES. 
Edicto 
D. Alonso Hernández Pinero, Capitán 
graduado. Teniente de la a.^Compa-
Ala del primer Batallón del Regimien-
to Infantería de San Marcial, n." 46, 
^ Fiscal en el mismo. 
Vor este tercer edicto, cito, llame y 
emplazo A que compareica dentro del 
término de diez dias contados desde su 
publicación en la Gaceta de M a d r i d , 
i A n t o l m Llamas Campos, soldado do 
la 4.* Compaflia del mismo lialaüon y 
Regimiento, hijo de Toribio y de Ger-
mana, natural de Casasula, provincia de 
León, do oficio herrero, de 25 aílosde 
edad, y de estado soltero, cuyas s-.Aas 
son las siguientes: pelo caslaflo, ojos 
pardos, cejas al pelo, color bueno, na-
riz regalar, barba naciente, boca regu-
lar; fué presentado por la empresa de 
1). José Ciausell, como sustituto, ingre-
sando en el depósito para Ultramar en 
Santander en 24 do Julio de 1876, se-
íialindole para s» presentación el cuar-
tel de San Benito, (le esta Plaza, con el 
objeto de que pueda respniider á los car-
gos que le resultan en la sumaria que 
me bailo ir stiutendo por haberse exce-
dido de licencia len poral que por enfer-
mo le fué concedida, como procedente 
del Fjércilo de la Isla de Cuba, la cual 
em pezó a usar en Sellen bre del afio pró-
ximo pasado ( ara el pueblo de su nalu 
raleza en el cual no se presentó igno-
rándose su paradero; y ten el lin de que 
no sufra retraso la administración de 
justicia, suplico á las autoridades así ci-
viles como militares ordenen la captura 
del referido'indiviiluo, pues de no prac-
ticarse así será juzgado en rebeldía. 
Valladnlid t i de Setiembre de 1878. 
— El Tenienle Fiscal, Alonso Hernández 
El auligno y acredilado Profesor de Laünidíul j Humani-
dades, de Villaniañan, abre su Cátedra pública el dia 1." de Octu-
bre próximo. 
M A N U A L PÓSITOS 
Comprende leda la legislación do file ramo desde la Real PragniíUioii de. 1792 
basta el ni'Visinio lliglamenlo de 11 de Junio de 1878. parle esposi'.iva y doctri-
nal clara y melódica y gian número de foro ularios para libros, acias, arqueos-
y demás npei aciones de la .administración y contabilidad de estos establecimien-
tos. Fmnw un M 'úmrn de 240 páginas en 4.* dé buen papel y esmerada impre-
sión; su precio 12 is en la imprenta de este BoienN. 
EL-LIBRO m m Qims 
POR 
S E C R E T A I t l O HE L A IIIPDT-ICIO.V PROVINCIAL DE L E R I D A 
Y S A S C I A 
A R T I L L E R I A . 
! 
Comandancia gene ra l 
S v i - i n s p e c c i o n del d i s t r i t o 
de C a s t i l l a l a V i e j a . 
ANUHCIO. 
Vacante nna plaza de auiil iar del es- : 
terior Rondín de la Fábrica de Orbaicela 
dotada con el sueldo de 9 Í 2 ' 5 0 pesetas ' 
Denlro del corriente mes quedará terminado este imporlanlísimo libro, que 
se balia en prensa y cnnslará de mas de 700 paginas en cuarto español; cun ex-
tensas explicaciones i ara cada uno de los capítulos de la nueva ley que en breve 
ge inseilara en la Gnct ta , lona la legislación á ella relativa ordenada también 
por capítulos, y abundantes formularios para toda clase de operaciones, actos, es-
pedientes \ rec amacionee sobre qninlas. 
El precio de tuscriclun por cada ejemplar cinco péselas franco de porte, si 
se abi na en letra de fácil cobro basta el dia 15 de Setiembre. Trascurrido esta 
plazo roslaii seis pesetas. Los sellos de comunicaciones solo se aündlirún certifi-
cando la caita; y no ce servirán pedidos que no se haga la remesa de su valor. 
prenta de Garzo i Hijos. 
